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の『文明の衝突』、 Rene Guenon の『量の支配と時の徴』、Jean Guiton の『神























































際哲学研究センター（12 月 11－14 日、至東京）における国際シンポジウム、「共生の
哲学に向けて：イラン・イスラームとの対話」において発表したもの。  
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